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知性のために教育はいかにあるべきか 
How should be  






I. はじめに － 基礎教育の根幹 
II. 自己の存在確認 － 自己実現の前提条件 
III. 述語スキーマ － 世界を現象化するための前提条件 
IV. 知の戦略的スキーマ － 精神産生の戦略 
V. 構想力と現象化能力 － 自己実現の必要条件 
VI. 「精神疾患」・「学習障害」 － 疾患・障害の起源と消滅 
VII. おわりに － 生産至上主義からの教育解放 
 




































II. 自己の存在確認 －自己実現の前提条件 
 































































III. 述語スキーマ － 世界を現象化するための前提条件 
 

































































































































一方，Maurice Merleau-Ponty は，「人間のうちなる形而上学（Le Métaphysique dans 








































































































































これを執筆中の，2006年 2月 9日の asahi.comに，次のニュースが掲載された． 
 
学習指導要領、「言葉の力」柱に 全面改訂へ文科省原案 




























































01)  丸山博道，名古屋商科短大経営研究所年報 9号，pp77－95，1998 
自己の存在確認と知的スキーマとの包括的関連 
I. はじめに V. 構想力について 
１．心の表出から開示される現象と問題意識 １．構想とは何か 
２．研究の目的と前提とする基本スキーマ ２．インタフェースと構想 
II. 関心について ３．記憶と構想 
１．関心とは何か ４．問題解決と構想 
２．関心と意識 ５．構想の罠と外的スキーマ 
(1) 実存のズレへの気づき VI. 意志の規定について 
(2) 認識の循環 １．意志の規定という心理現象 
３．外界を開示すべきものとしての関心 ２．哲学的現象を心理学的に扱う試み 




４．気づくべきものとしての当為 VIII. おわりに 






02)  丸山博道，名古屋経営短期大学紀要 47号，2006 
現象化能力の育成について 
 
03)  A. H. Maslow，Farther Reaches of Human Nature．Viking Press Inc.，1971．上田
I. はじめに-現象論教育の必要性について V. 布置関係の中に現象化する事態性 
II. 分析対象 VI. 布置関係の固有な立体性 
III. 独自の意味を持つフィールド VII. 自己分析のための DB 






04)  丸山博道，認知分析の現象論的意味，名古屋経営短大経営研究所年報 13号，2001 
 
05) 名古屋産業大学・名古屋経営短期大学 図書館，2004年度学生利用状況． 
 
06)  G. Lakoff，WOMEN FIRE AND DANGEROUS THINGS - What Categories Reveal 





















08)  01) 参照．筆者の知の戦略性に関する一連の研究は以下の通りである． 
(1) 認知科学の新しい動向と課題-図式と隠喩と実在感による任地の構図，名古屋女子商
科短大紀要 34，1994 





(5) 知の戦略的スキーマから見たカント批判哲学，名古屋女子商科短大紀要 36号，1996 




(7) 自己実現のための基本理念について，名古屋女子商科短大紀要 37号，1997 
(8) 自己の存在確認と知的スキーマとの包括的関連，名古屋女子商科短大経営研究所年
報 9号，1997 




09） Maurice Merleau-Ponty，SENS ET NON-SENS，Les Editions Nagel，Paris，1948．
木田 元 他訳，意味と無意味，みすず書房，1995 
 
10） Bertrand Russell，The Conquest of Happiness．安藤 貞雄訳，ラッセル幸福論，岩波文
庫，1991 
 
11)  Arne Naess，Ecology, community and lifestyle，Cambridge University Press，1989 
 




13)  08）の(7)を参照．意志規定の条件は，設備投資の条件と基本的に同等である． 
 




Max Horkheimer and Theodor W. Adorno，DIALEKTIK DER AUFKLÄRUNG 
Philosophishe Fragmente，Querido Verlag，1947．徳永恂 訳，啓蒙の弁証法 哲学的断
想，岩波書店，1997． 
 
啓蒙が神話へと退行して行く原因は，ことさら逆行することを目的として考え出された，国家主義的，
異教的等々の近代的神話のもとに求められるべきではなく，むしろ真理に直面する恐怖に立ち竦んで
いる啓蒙そのもののうちに求められねばならない．  
 
この趣旨から言えば，国家主義的な近代教育理念などに啓蒙の死因を求めるべきではなく，
大学人が真理に直面する恐怖に立ち竦んでいること，これこそが国民の知を生殺しにして
いる真の原因なのである． 
 
